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ABSTRAK 
ULI AGUSTINA GULTOM: Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa 
Inggris untuk Mahasiswa Jurusan Keperawatan Universitas Borneo Tarakan. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 
2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi pembelajaran 
Bahasa Inggris yang sesuai untuk mahasiswa jurusan keperawatan Universitas 
Borneo Tarakan dalam pembelajaran Bahasa Inggris.  
Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian pengembangan (R & D). 
Tahap – tahap pengembangan dalam penelitan ini adalah melakukan analisis 
kebutuhan, menulis course grid, mengembangkan materi, melakukan validasi dan 
revisi materi,  melakukan tryout materi, mengevaluasi materi, dan menulis draf 
akhir materi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan 
angket analisis kebutuhan dan angket evaluasi materi (data kuantitatif) dan 
panduan wawancara (data kualitatif). Data tersebut kemudian dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif.   
Ada empat unit materi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Tiap-tiap 
unit terdiri dari 12 sampai 15 latihan yang diurutkan ke dalam bentuk  Lead-in, 
Lesson Proper (Focus on Listening and Speaking dan Reading and Writing), 
Homework, Evaluation, Reflection dan Word Bank. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa materi yang dikembangkan sudah sesuai. Rentangan dari 
nilai rata-rata adalah 3,12 sampai 3,64. Merujuk dari konversi data kuantitatif, 
rentangan tersebut berada dalam kategori “baik”. Data tersebut juga menunjukkan 
bahwa materi pembelajaran yang sesuai untuk mahasiswa keperawatan memiliki 
karakteristik sebagai berikut. Pertama, tujuan dalam materi pembelajaran  adalah 
memampukan para mahasiswa untuk berkomunikasi dalam situasi keseharian 
khususnya di lingkungan kerja mereka dan untuk memampukan mereka dalam 
membaca teks yang berkaitan dengan bidang mereka. Kedua, input pembelajaran 
yang sesuai adalah teks bacaan dan teks lisan yang berkaitan dengan keperawatan 
didukung dengan gambar – gambar dan transkrip fonetik. Ketiga, kegiatan 
melakukan dialog, menjawab pertanyaan, mencocokkan/menjodohkan, 
melengkapi teks bacaan atau dialog, dan melakukan permainan (games) 
merupakan prosedur atau aktivitas yang sesuai. Keempat, seting pembelajaran 
yang sesuai adalah tugas individu, tugas berpasangan, dan tugas kelompok. Peran 
guru yang sesuai adalah sebagai pengawas, penilai, sumber, dan pengatur. Peran 
mahasiswa yang sesuai adalah sebagai peserta yang aktif dan kreatif.  
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ABSTRACT 
ULI AGUSTINA GULTOM: Developing English Learning Materials for Nursing 
Students of Borneo University of Tarakan. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School of Yogyakarta State University, 2013. 
 
This study aimed to develop appropriate English learning materials for 
nursing students of Borneo University of Tarakan in learning English. 
This study was a Research and Development (R & D) study. The steps of 
the study were conducting needs analysis, writing the course grid, developing the 
materials, getting validation and revising the materials, trying out the materials, 
evaluating the materials, and writing the final draft of the materials. In this study, 
the data were collected by using needs analysis questionnaire and materials 
evaluation questionnaire (quantitative data) and an interview guideline (qualitative 
data). The data were analyzed quantitatively and qualitatively. 
Four units were developed in this study. Each unit consisted of 12 until 15 
tasks that were organized into Lead-in, Lesson Proper (Focus on Listening and 
Speaking, and Reading and Writing), Homework, Evaluation, Reflection and 
Word Bank. The data analysis showed that the developed materials were 
appropriate. The range of the mean value was 3.12 to 3.64. Referring to the 
quantitative data conversion, the range was in the good category. The data also 
suggested that appropriate learning materials for nursing students had the 
following characteristics. First, in terms of goal, the materials enable the students 
to communicate in everyday situation especially in their work place and also to 
enable them to read texts related to their field of study. Second, the appropriate 
inputs are reading, listening and spoken texts which are related to nursing 
supported with pictures and phonetic transcriptions. Third, having dialogues, 
answering comprehension questions, matching pairs, completing texts or 
dialogues, and playing games are appropriate procedures or activities. Fourth, the 
appropriate setting are individual work, pair work and group work. The 
appropriate teacher roles are controller, assessor, source, and organizer. The 
appropriate learners roles are as active and creative participants.  
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